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 Puji syukur di panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , atas berkat dan kasih 
karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul  
“Sistem Index Berita Harian Jogja dalam membantu  mutu pencatatan index berita 
tayang pada koran Harian Jogja “. 
Pengalaman yang dperoleh dalam kerja praktik sangat membantu penulis dalam 
mempelajari keadaan lapangan dan membandingkan teori- teori yang telah di berikan 
dalam kegiatan perkuliahan. Dalam laporan penulis menjelaskan mengenai system 
index berita dengan memanfaatkan Teknologi Informatika.  
Laporan Kerja Praktik ini tidak semata-mata hasil kerja keras penulis saja, 
tetapi dalam proses kegiatan Kerja Praktik dan proses penyusunan laporan Kerja 
Praktik ini, penulis juga tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, sehingga akhirnya 
terselesaikan sudah laporan Kerja Praktik ini, dan kesempatan kali ini ingin 
mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada : 
1. Eric Samudra, S.T ., M.T  selaku dosen pembimbing Kerja Praktik yang telah 
banyak meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan dalam 
proses pelaksanaan serta penulisan Kerja Praktik ini. 
2. Ibu Patricia Ardanari, S.Si ., M.T selaku sekertaris Program Studi Teknik 
Informatika yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan Kerja 
Praktik. 
3. Mas Pasa Agni Ahimsa dan Mas Eko Purnomo selaku dosen pembimbing 
lapangan Kerja Praktik yang telah banyak meluangkan waktunya untuk 
membimbing di lapangan dan memberikan seluruh informasi yang ada di Pt. 
Aksara Dinamika Jogja Harian Jogja. 
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4. Ibu M.M. Foura Yusito selaku orang tua pembimbing kerja praktik yang telah 
banyak meluangkan waktu untuk membimbing pengembangan moral di 
lapangan dan memberikan kiat kerja selama Kerja Praktik. 
5. Bapak dan ibu staff pusat dokumentasi Harian Jogja yang membimbing saya 
selama 75 hari kerja dan membuka wawasan saya tentang dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
6. Orang Tua yang kubanggakan Bapak Priyanto Subago yang selalu 
menyemangati dan mendorong saya untuk menyelesaikan laporan Kerja 
Praktik ini. 
7. Kakak yang kukasihi Dei Surya, Bayu Anggara, dan Karina Triwahyuni yang 
selalu menyemangati dan selalu mengingatkan untuk menyelasikan penulisan 
kerja praktik yang selalu tertunda karena kemalasan saya. 
8. Rekan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Industri 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan semua pihak yang sudah membantu 
penulis dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
Tiada gading yang tak retak, disadari bahwa dalam penulisan laporan ini jauh dari 
kesempurnaan. Untuk itu perlu adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna 
menyempurnakan laporan Kerja Praktik ini. Namun demikian, penulis berharap 
kiranya laporan praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata mohon maaf 
apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama Kerja Praktik 
hingga selesainya laporan ini. 
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1.1 Sekilas Perusahaan 
 (PT. Aksara Dinamika Jogja – Harian Jogja) 
 
Harian Jogja (Harjo) adalah sebuah surat kabar lokal yang beredar di 
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Harian Jogja merupakan anak 
perusahaan dari grup Bisnis Indonesia. Harjo mengusung semboyan 
“Berbudaya, Membangun Kemandirian”. Dengan semboyan “Berbudaya, 
Membangun Kemandirian”, Harian Jogja terbit mengadopsi gaya Bisnis 
Indonesia yang ringkas dan padat.  
Pendekatan pengelolaan isi Harian Jogja adalah praktis, selektif 
memilih isi, dan mengikuti tren pembaca terkini.  
Format Harian Jogja dikemas menjadi dua sisipan. Seksi satu berisi 
berita-berita yang terjadi di tingkat regional, nasional, hingga internasional. 
Sedangkan seksi dua, dengan sebutan rubrik JOGJA Politan, berisi kumpulan 
berita-berita daerah di Provinsi Jogja, mulai dari Jogja, Sleman, Kulon Progo, 
Bantul, Gunung Kidul, serta bagian Jawa Tengah seperti Magelang, Purworejo, 
Solo, dan Banyumas (harianjogja.com). 
 
1.2 Sejarah Perusahaan 
Dari rapat direksi PT JAG 24 Oktober 2007, dimulailah rencana 
pendirian koran baru di Jogja. Mulailah dipersiapkan tim untuk membuat studi 
kelayakan koran baru di Jogja. Nama awal yang diusulkan adalah Jogjapos. 
Maka dibentuklah tim beranggotakan Ahmad Djauhar (sebagai pemimpin 
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proyek), Y.A. Sunyoto (meninggal dunia pada 2010, ketika itu menjabat 
sebagai Pemimpin Redaksi Harian Monitor Depok), Yosep Bayu Widagdo 
(Redaktur Keuangan Bisnis Indonesia), Tomy Sasangka (Asisten Redaktur 
Umum/Politik Bisnis Indonesia), Engky Harnani (Manajer Pemasaran), dan 
Shanty Rahayu (Manajer Keuangan Bisnis Indonesia). 
Laporan rinci tentang rencana pendirian koran baru di Jogja kepada 
Pemimpin Umum dan Pemimpin Perusahaan Bisnis Indonesia disampaikan 
pada 5 April 2008. Pemimpin Umum pada prinsipnya mendukung gagasan 
tersebut. Saat itu, disepakati pula nama PT yang akan dibentuk adalah PT 
Aksara Dinamika Jogja. 
1.3 Visi dan Misi Harian Jogja 
 
A. Visi: 
Mengawal dinamika dan nilai luhur budaya masyarakat Yogyakarta dan 
sekitarnya. 
B. Misi: 
1) Memberikan pilihan bagi masyarakat Yogyakarta yang makin 
majemuk dalam konsumsi berita.  
2) Memacu semangat masyarakat Yogyakarta untuk membangun wilayah 
secara mandiri.  
3) Menyebarkan romantisme “ke-Jogja-an” bagi warga yang pernah 
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1.4 Struktur Organisasi PT. Aksara Dinamika Jogja – Harian Jogja 
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1.5 Deskripsi Struktur Organisasi PT Aksara Dinamika Jogja 
Harian Jogja 
 
1.5.1 Presiden Komisaris 
Presiden Komisaris memiliki tanggung jawab sebagai pengarah dan 
penasehat langsung kepada direksi dalam menjalankan tugas di dalam 
kantor PT Aksara Dinamika Jogja – Harian Jogja. 
1.5.2    Presiden Direktur 
 Presiden Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 
pemimpin perusahaan dan menerbitkan kebijakan kebijakan perusahaan 
serta memilih, menetapkan, dan mengawasi kinerja dari karyawan.  
1.5.3    Direktur Produksi dan Pemberitaan 
Tugas dari seorang Direktur Produksi dan Pemberitaan adalah 
mempertanggung jawabkan jalannya semua instrumen dalam satu kali 
masa liputan hingga sebuah edisi berita di terbitkan/disiarkan. Direktur 
Produski juga memiliki tanggung jawab keberhasilan dan kegagalan 
sebuah pemberitaan, baik dari sisi hukum maupun sisi social. 
1.5.4   Pimpinan dan Wakil Pimpinan Redaksi 
Tugas dari Pimpinan dan Wakil Pimpinan Redaksi adalah sebagai 
penanggung jawab terhadap isi dari suatu edisi berita, dengan memimpin 
rapat koordinasi dan arahan kepada team mengenai pokok berita yang 
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1.5.5    Manajer dan Wakil Menejer Riset Sekertariat 
Fungsi Manajer dan Wakil Menejer Riset Sekertariat adalah untuk 
memantau perkembangan dari perusahaan dan memberikan masukan 
masukan yang dapat membantu dalam pengembangan kondisi perusahaan 
sehingga dapat lebih mendekat kepada rakyat, serta memantau teknis dan 
administratif perusahaan. 
1.5.6 Staf Sekertariat Redaksi 
 Staf Sekertariat Redaksi memiliki tugas untuk mengkoordinasi 
segala surat dan kirimian yang masuk kepada perusahaan, serta 
mengkoordinasikan penugasan yang di berikan oleh redaktur kepada 
reporter dan wartawan, serta melakukan pencatatan kerja dan kebutuhan 
reporter dan wartawan serta tamu yang dating ke perusahaan. 
1.5.7    Staf Pusat Dokumentasi 
Staf Pusat Dokumentasi atau Pusdok memiliki tugas untuk 
mencatat dan menyimpan berita berita yang telah termuat dan terpublikasi 
kepada publik, serta membantu reporter dan wartawan dalam melihat 
dokumentasi mengenai berita yang pernah di publikasikan 
1.6. Departemen IT PT Aksara Dinamika Jogja Harian Jogja 
Departement IT dalam PT Aksa Dinamika Jogja Harian Jogja adalah 
mengatur jalan nya kondisi Sistem Informasi yang digunakan untuk 
membantu memudahkan staf lain dalam bekerja, serta mengembangkan 
kebutuhan publikasi berita online. 
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BAB II 




LogBook berfungsi sebagai absensi untuk Mahasiswa yang sedang 
melaksanakan kerja praktek dan di tandatangani oleh Pembimbing lapangan 
untuk mengetahui absensi yang dilakukan mahasiswa selama di tempat kerja 
atau di perusahaan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 
• Pada tanggal 10 Juli 2018 Pengenalan lingkungan kantor serta 
memahami kondisi kerja dan kejadian kejadian yang ada di 
dalam kantor. 
• Pada tanggal 11 Juli 2018 – 14 Juli 2018 Analisa metode 
pencatatan yang di lakukan oleh staf pusat dokumentasi 
terhadap berita cetak serta meganalisa data data yang terdapat 
dalam Index berita.  
• Pada tanggal 15 Juli 2018 - 18 Juli 2018 Merekap dan 
menganalisa kesalahan dan faktor kesalahan penulisan 
dokumentasi Index berita 
• Pada tanggal 19 Juli 2018 Memaparkan kepada Manager 
Sekertariat Redaksi mengenai temuan temuan tentang hal hal 
yang menyebabkan kesalahan pencatatan dokumentasi. 
• Pada tanggal 20 Juli 2018 – 23 Juli 2018 Perancangan data base 
baru untuk menggantikan database lama berdasarkan kebutuhan 
kondisi data yang harus disimpan.  
• Pada tanggal 24 Juli 2018 – 4 Agustus 2018 melakukan 
pemerograman aplikasi baru, dengan database yang utuh.  
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• Pada tanggal 6 Agustus 2018 Melakukan percobaan upload 
program ke server namun mengalami kendala dengan beratnya 
data base. 
• Pada tanggal 7 Agustus 2018 Melakukan perombakan terhadap 
database utama, di sesuaikan dengan database yang telah di 
rancang. 
• Pada tanggal 8 – 15 Agustus 2018 Mengubah program sesuai 
dengan data base yang telah di rancang. 
• Pada tanggal 16 Agustus 2018 Memotong database menjadi 
10% dan di konversi sesuai dengan model database baru. 
• Pada tanggal 17 – 18 Agustus  2018 Melakukan percobaan 
upload dan test terhadap aplikasi, mengalami kegagalan karna 
data masih lambat untuk di baca. 
• Pada tanggal 19 Agustus 2018 melaporkan tentang kendala yang 
terhadi dalam pengembangan aplikasi. 
•  Pada tanggal 20 Agustus – 6 September 2018 Pengubahan 
aplikasi yang di buat menggunakan framework Laravel. 
• Pada tanggal 3 September 2018, Terjadi sebuah somasi yang 
dilayangkan oleh sekelompok masyarakat yang merasa 
keberatan terhadap sebuah berita. 
• Pada tanggal 7 September 2018 Melakukan upload ulang dan 
test terhadap aplikasi yang baru 
• Pada tanggal 8 September 2018 Mengkonversi database yang 
ada dan mengupload ulang. 
• Pada tanggal 10 September 2018 Diketahui bahwa banyak data 
pada database lama yang tidak dapat di konversi secara otomatis 
dikarenakan kesalahan penulisan dan format yang berubah 
rubah dari penginput index berita. 
 
 





2.2.Hasil Pekerjaan secara umum 
 
Secara umum PT Aksara Dinamika Jogja – Harian Jogja telah memahami 
pentingnya sebuah pendokumentasian data yang dimiliki. Pendokumentasian 
dilakukan terutama terutama untuk berita yang telah dimuat melalui media 
cetak. Namun dalam pendokumentasian, terdapat kesalahan yang 
menyebabkan sebuah data susah untuk di temukan oleh pengguna yang 
membutuhkan. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahan format penulisan yang 
disebabkan oleh berubah-rubahnya model data. Terkadang penulisan nama 
yang di lakukan oleh reporter juga berubah menyebabkan seorang yang 
seharusnya sama menjadi berbeda orang yang disebabkan bergantinya inisial 
nama. Hal ini menyebabkan sering kali pengubahan bentuk dan model data. 
Pengubahan bentuk model data ini menyebabkan tidak terekamnya data secara 
tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh saat ada 2 atau lebih judul berita yang 
seharusnya dimiliki penulis yang sama, namun terkam berbeda menjadi milik 
dari orang lain. Tingkat ketelitian yang tidak menentu dalam penulisan data,  
menyebabkan banyak sekali kesalahan tulis pada penulisan nama, jenis berita, 
maupun tanggal berita, hal ini merupakan kesalahan yang fatal. Hal inilah yang  
menyebabkan penghambatan bagi berbagai pihak. Bagi penulis berita, hal ini 
menyebabkan tulisan berita yang telah di muat di dalam media masa tidak 
terekam. Bagi perusahaan, hal ini menyebabkan penyusutan jumlah 
dokumentasi berita terbit. Hal ini juda dapat menyebabkanberkurangnya bukti 
bukti otentik berita, terutama saat media terkena somasi yang berasal dari 
ketidak terimaan pembaca terhadap berita yang terbit. Dari semua yang ada, 
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2.3.Bukti Hasil Pekerjaan 
Ruang rapat, di ruangan ini adalah tempat untuk untuk menerima tamu dari pihak 










Ruangan tunggu untuk bertanya mengenai terbitnya berita maupun penugasan yang 
harus di jalankan oleh wartawan. Di ruang tunggu ini terdapat beberapa unit 
komputer yang di pergunakan oleh beberapa wartawan untuk melakukan input 






gambar 2.3 1 Ruang rapat Harian Jogja 
 
 











Ruang redaksi adalah ruang yang digunakan oleh editor untuk memproduksi 
berita yang telah masuk. Semua berita yang di kumpulkan oleh wartawan, akan di 










gambar 2.3 3 Penampakan ruang redaksi 
gambar 2.3 2 Penampakan ruang tunggu 
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pengerjaan pendataan berita yang naik cetak / terbit pada surat kabar Harian Jogja  
 
 
gambar 2.3 2 Kumpulan data informasi berita terbit 
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gambar 2.3 5 kumpulan tampak aplikasi SIHAROS
 
 






3.1. Manfaat Kerja Praktek 
 
Manfaat kerja praktekbertujuan untuk memberi gambaran kepada 
mahasiswa/i dalam dunia kerja,baik di suatu perusahaan ataupun di lembaga 
instansi. 
Selain itu manfaat kerja praktek juga  : 
1. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan dapa 
masing masing Mahasiswa/i. 
2. Melatih keterampilan yang dimiliki Mahasiswa/i sehingga dapat bekerja 
dengan baik.  
3. Melahirkan sikap bertanggung jawab,disiplin, sikap mental, etika yang baik 
serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 
4. Menambah kreatifitas Mahasiswa/i agar dapat mengembangkan bakat yang 
terdapat dalam diri sendiri. 
5. Memberikan motivasi sehingga Mahasiswa/i bersemangat dalam meraih 
cita-cita. 
6. Melatih Mahasiswa agar dapat membuat suatu laporan yang terperinci dari 
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3.2. Penerapan ilmu dalam kerja praktek 
 
Penerapan ilmu dalam kerja praktek saat kita memulai kerja praktek di 
perusahaan kita dilatih untuk bisa berkerja di bawah tekanan atau berkerja secara 
tim dan seorangan, didalam perusahaan kita selalu menghadapi persoalan di 
dalam bidangnya. Masalah yang saya hadapi ini tentang media masa yang berada 
pada naungan PT. Aksara Dinamika Jogja Harian Jogja, disana berisi tentang 
berbagai macam masalah tidak hanya tentang penseleksian berita dan pencetakan 
berita. Banyak permasalahan yang terjadi dalam pengaturan organisasi media 
cetak yang tidak dibayangkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya reporter baik 
lama maupun baru, yang kurang memahami pentingnya inisial yang tetap untuk 
penulisan pembuat berita. Selain itu banyaknya berita yang terbit dalam satu hari, 
menyebabkan tingkat konsentrasi penulis akan menurun dan akhirnya terjadi 
kesalahan dalam penulisan berita. Dan pada akhirnya untuk menyelesaikan ini 
semua, saya menerapkan ilmu tentang management database dalam membantu 
memperbaiki permasalahan pendokumentasian data berita yang tercetak. Saya 
juga mendapatkan pembelajaran berharga mengenai pentingnya 
pendokumentasian data secara baik dan rapi, dikarenakan setiap kesalahan 













4.1 Kesimpulan  
 
Penulis telah Melaksanakan Kerja Praktek selama 75 hari kerja di PT. Aksara 
Dinamikas Jogja – Harian Jogja. Maka penulis dapat mengambil beberapa  
kesimpulan diantaranya. 
1. Kerja Praktek sangat berguna bagi Mahasiswa karena dapat memberikan 
pengalaman baru dan wawasan yang luas tentang dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
2. Pembuatan system pendokumentasian itu sangat penting karna dapat 
mempermudah pekerjaan. 
3. Pengolahan data yang abstrak, tidak lengkap, ataupun rusak membutuhkan 
waktu yang cukup lama dan rumit, dari pada membuat data yang baru. 
 
3.2 Usul dan Saran 
 
1. Pengembangan aplikasi untuk melakukan pendokumentasian data harus 
tetap dikembangkan secara bertahap dan teratur. 
2. Pendokumentasian data tidak hanya untuk berita yang tercetak saja, namun 
untuk data pada media online perlu dilakukan juga, sebagai media control 
yang dapat dilakukan oleh pihak terkait 
3. Permasalahan keteraturan, ketelitian, serta kepastian dalam penulisan 
ataupun pemberian ini sial harus lebih pasti sehingga tidak ada kerusakan 
data akibat kesalahan yang seharusnya dapat di hindari. 
 
